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2. DISEÑO DE UNA WMN FIJA 
PARA EL TRANSPORTE DE 
VOZ Y DATOS APLICADO AL 
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A. Arquitectura de la solución 
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Parámetro Nodos de Soporte Nodos Finales 
P
TX
 [dBm] 30 (1 W) 23 (200 mW) 
L
TX
 [dB] 1 1 
L
RX
 [dB] 1 1 
G
TX
 [dBi] 24 24 
G
RX
 [dBi] 24 24 
SRx [dBm] -95 -95 
A [mts] 20 10 
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3. SIMULACIÓN A NIVEL DE 
SISTEMA DE LA WMN PARA LA 
MICRORRED DE SAN CARLOS 
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A. Implementación de la WMN sobre 
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B. Simulaciones y resultados 
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1. Escenario 1: 
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2. Escenario 2: 
Máxima cantidad de llamadas 
simultáneas 
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Retardo Máximo 1 salto
2 saltos 3 saltos
4 saltos 5 saltos
















Jitter Máximo 1 salto
2 saltos 3 saltos
4 saltos 5 saltos
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5 saltos 6 saltos 7 saltos
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• Llamadas simultáneas al hos-
pital de San Carlos 
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Jitter Máximo 1 llamada
2 llamadas 3 llamadas
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Retardo máximo 1 llamada
2 llamadas 3 llamadas
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• Llamadas simultáneas entre los 
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3. Escenario 3: 
Restablecimiento de rutas 
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Paquetes enviados
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Máximo % de pérdida
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• Llamadas simultáneas con caída 
de nodos al hospital de San Carlos 
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• Llamadas simultáneas con caída 
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Jitter Máximo 1 llamada
2 llamadas 3 llamadas
4 llamadas 5 llamadas
6 llamadas
Caída de un 
nodo para 6 
llamadas
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4. CONCLUSIONES 
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